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Milleti hor görenler
FİKRET EKİNCİ
Çıkarılmak istenen kanunlar ile nasıl bir 
Anayasa dışı düzen kurulmak istendiği artık 
saklanmıyor. Bir avuç çıkarcının, küçük 
bir mutlu azınlığın hâkimiyetini, millet i- 
daresi üstünde söz sahibi kılmak için 
girişilen bu tertip, mızrak çuvala sığma­
yınca, artık sağlanamamış ve bu çevre­
lerin esiri haline gelen ve partisini de getirmeğe 
çalışan Bay Demirel, nihayet 
dilinin altındaki baklayı çıkar­
mıştır. Bay Demirel, «Türkiye, 
deki şartların özgürlük bakımından batı ile 
mukayese edilemiyeceğini» açık açık söyle - 
miştir. Yani, Türk milleti batının özgürlük 
nimetlerine lâyık değildir. Türk halkı demok 
ratik hak ve hürriyetleri kullanamaz.
Türk halkının yüz yılı aşan hürriyet ve 
hak mücadelesi olduğunu unutacak kadar, 
hafıza zaafı içinde olanlara, bu millet hakla­
rım, Bay Demirel’den öncekilere karşı sa­
vunduğu gibi savunarak, ona yitirdiği hafıza 
sim yeniden kazandıracaktır. Ama, iki de bir 
«Büyük Türk Milleti, milletin iradesi üstün­
de kuvvet yoktur.» diyen bir adamın, bu söz 
lerindeki samimiyetsizlik, milletle alay etme 
böyleçe anlaşılmıştır. Kendisini bu kadar 
hor görünen, alay eden, hiç bir hak ve hu­
kuka lâyık görmeyen bu kişiye millet elbet 
gereken dersi verecektir.
Bir avuç çıkarcı ve mutlu azınlık için mil 
letin hüriyetlerini bulanmaya ehil olmadığını 
söyleyen bir insana karşı, halktan geldikleri 
ni söyleyen ve büyük ölçüde öyle olan AP. 
milletvekillerinin ne diyeceklerini merakla 
bekliyoruz. AP.’ye oy verenler, acaba gidin 
bir avuç çıkarcı ve mutlu azınlık için parmak 
la Anayasa darbesi yapın, Falih Rıfkı gibile­
re kumar ve viski parası karşılığı dalkavuk­
luk ettirin diye mi oy verdiler? O Falih Fıfkı 
ki, bu millete demokrasiyi lâyık görmemiş, 
her zaman bir avuç çıkarcı ve mutlu azınlı­
ğın diktasını savunmuştur. Çünkü, ancak böy­
le bir rejimde en önde olabilecek, sofralarda 
çöplcnebilecektir. Ne zaman ki, Menderes bu 
adamı sofralarına kabul etti felâkete sürük­
lendi. Şimdi, Dem irdin akıl hocası kesilmiş. 
Onun felâketi de yakındır. Talât Aydemir’in 
felâketini hazırladığı gibi. Falih Rıfkı için, 
millet ve dost acısı diye bir şey yoktur. Onun 
için dalkavukluk ile hayatını ayni standart i- 
çinde yürütme vardır. Bülent Ecevit’e ve tnö 
nü’ye sövmesi karşılığı, bu kişiyi kullananlar, 
bu adamın hayatına baksınlar. Kimse CHP. 
ve İnönü’den daha fazla ona rahat sağlaya­
maz. Ama, ona ne kadar rahat sağlanırsa m il­
let, o kadar o kişilerden ve partilerden uzak­
laşır. CHP. çok şükür, bu kişiden kurtuldu. 
AP.’ye mübarek olsun!
Bir avuç çıkarcı ve kirli çevreler ile bu 
Falih Rıfkı, Demirel’e yeni olmayan doktrin 
•erini savunduruyorlar. «Türk halkı hürriyet- 
'■leri kullanamaz.» Bu iddia, işgalcilerin iddia­
sı idi. Bu millet, hak ve hürriyetlerini kimse
den izin alarak kullanmaya muhtaç değil­
dir. Falih Rıfkı, Talât Aydemir’e yaptırama­
dığı diktayı, şimdi Demirel ve partisini âlet 
ederek sağlayabileceğini ve bu sayede yeni 
rahatlıklara ve imkânlara kavuşacağım he - 
saplamaktadır. Tıpkı, Aydemir’in felâketine se 
bep olduğu gibi yeni yanaştıklarının da sebe­
bi felâketi olmaktan başka bir sonuç elde e- 
demiyecektir. Bu millet, bütün 
güçleriyle, ama bütün güçleriy­
le yeni dikta komiklerini 
de tepeleyecektir. Onun ne ödlek olduğunu bi 
lenler, Falih Rıfkı’nın bir takım yerlerden ce­
saret aidığuıı ve bu sebeble bir takım acayip 
sesler çıkardığım biliyorlar. Ama güvendiği 
dağlara çoktan kar yağmıştır. O güvendikleri 
kendi paçalarını kurtarsınlar yeter.
Milleti hor görüp, onun demokratik hak 
ve hürriyetlerini ltulanmaya ehil olmadığım 
söyleyenler, yâni bu Anayasaya lâyık olmadı­
ğım sıkılmadan söyleyenler, gerçekten «De­
mokrasi sahtekârının tâ kendisidirler.» sö­
zünü hak etmişlerdir. Milletin Anayasa hakla­
rı üstünde karanlık oyunlar çevirenler, ne 
petrol şirketlerinin, ne maden dalaverecileri - 
nin, ne içli dışlı vurguncuların karanlıkta ken 
dilerine arka çıkmalarından, bir şey elde e- 
demiyeceklerdir. Bu millet; köylüsü, esnafı, 
şehirlisi, aydını, genci, her çeşit meslek kuru 
tuşları, üniversitesi ve ordusuyla, millet hak­
larını bir avuç çıkarcı hesabına boğup, onla­
rın diktasının tesisine imkân vermeyecekler­
dir. Millet; bu millet düşmanlarının tertibini 
bir sille ile tarumar edecektir. Hattâ, AP. da­
hil bütün partiler birleşerek, millet bir bü­
tün halinde, bu diktalarını satın aldıkları bir 
kaç ücretli kalem ve politikacı ile kurma sev 
dasında olan, Anayasa dışı çıkarcılara isbat e- 
decektir.
Demirel, ya partisinin büyük çoğunluğu 
ve oy veren seçmeni ile birlikte olacak, çün­
kü partisinin büyük çoğunluğu milletle bera - 
berdir, milletin Anayasa haklarını milletle bir­
likte savunmaktadır, ya da partisinin büyük 
çoğunluğu ve seçmeninden ayrılarak, bir avuç 
çıkarcının kendisini ittiği sergüzeşt denemesi 
ne girişecektir. Bu sergüzeşte, Bay Demirel de 
tıpkı, önceki benzerleri gibi bir tuzağa düşü­
rülmüş bulunmaktadır. Atatürk’e benzetilerek, 
safsatalarla aklı başından alınarak, bir dik­
ta tecrübesine itilmek üzeredir.
Kendisinin dayandığı bir partiye her gün 
söven Falih Rıfkı’nın akima uyarak, onun bi­
raz daha viski, kumar rahatlıkları için şimdi 
kendisine yanaştığım unutarak, onların hâki­
miyetini tesis için, Engizisyon kanunlarım, 
milletin hürriyetlerini kullanmaya lâyık olma 
dığmı savunacaktır. Bu düpedüz, Anayasa hak 
larma karşı vaziyet almaktır. Durum, bu açık 
lığa ulaşınca, ne duruma düşeceğini, Falih! 
de, kendisi de görecektir. Çünki, Anayasa re­
jimine karşı bir suikastçı durumuna düşecek 
tir.
Taha Toros Arşivi
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